













































































































































































































????方便?宜于??住居生活的?? ; ?保护??的利益?不受伤害? ; ?不












































省开支的? ; ?对?优惠的? ; ?对?特惠的? ???????????
4??4???????????
???????????保护地球生态平衡?不破坏地球环境?的活动
???????????对地球有益?不破坏地球环境?的农业
??????????????????????????????????
??这种轻而结实的竹子?作为保护生态环境?不破坏自然平衡?的建筑
材料受到瞩目
??????????????????????????????????
? ??
74
???????????
?????????????正在开发以低噪音?低公害的发动机为重点
的?保护环境的飞机
?????????????????????节约和保护生态环境可以共存
吗？
??????????????????????????????使用绿色
能源过一个保护地球的圣诞节
??????????????????????????????????
?????????有效地利用爱知县的气候?建造有益于地球和人类的
住宅?愉快?健康地生活
??????????????????????????????????
为防止滥捕水产和海洋污染?让我们选择不破坏自然平衡的寿司原料吧
????????保护?的?；不破坏?的????对?有益的?? ?????
??????
???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
???Su Hong?????????????????????????????????
???????????
? ??
